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Förteckning
öfver
Bocker,
S J
soin komma att försäljas å Auktionskammaren i
Helsingfors dagon den
1885 och följande bokauktionsdagar.
Helsingfors,
Hufvudstadsbladets tryckeri
ISSS.

1. Fortmann, H. Bilder ur kyrkans historia. I 11.
2. Herzog, D:r J. J. Handbok i den allmänna kyrko-
historien.
3. Anjou, L. A. Lärobok i kyrkans historia.
Melbye, M. Berättelser ur kyrkans historia. 3 häft
4. Cleve, Otto Henrik. Kuvauksia Kristillisen kirkon
vaiheista. (1 vihko).
Merle cl'Aubigne, J. E. Uskonpuhdistuksen historia. II
5. Bang, D:r A. Chr. Udsigt over Den norske Kirkes
historie efter Keformationen.
6. Gestrin
,
E. T. Meddelanden angående religiösa rö-
relserna i Finland. I. 111.
7. Vogt, Volrath. Bibelhistorie.
8. Leinberg, K. G. Biblisk historia.
9. D:o för folkskolor (finsk).
10. Celander, G. M. D;o D;o (svensk.)
11. Biblisk historie. (Något defekt).
12. Wanha Testamentti. Varustettu Doren kuvilla. 14
vihkoa.
13. Uusi Testamentti.
14. Meie Issanda Jesusse Kristusse Uus Testament.
15. Sanningsvittnet. Theologisk ooh kyrklig månads-
skrift. 1873.
16. Heuch, J. C. Vidnesbyrd om Kristus. 4 häft.
17. Berg, C. O. Ungdomspostilla. 6 häft.
18. Dillner, Joh. Predikningar. 4 häften.
19. Beck, D:r J. T. Sjutton Kristliga Tai.
20. Paludan, Peter. Passions-Predikningar.
21. Rambach, I):r Joh. Jakob. Stilla Småstunder.
22. Heuch, J. C. Ura Herrens Hus.
23. Caspari, C. P. Bibleske Äfhandliger. 2 häften.
424. Terstegren, Gerhard. Brödsmnlor från Herrans Bord.
25- Fjellstedt, D:r P. Samlade Skrifter. 9 och 10 häftet.
26. Beck, J. T. Tankar ur ooh enligt Skriften.
27. Röntsch, Johannes. Herran och. hans Lärjungar.
28. Heikel, J. A. Tio Predikningar i Wasa Kyrka.
39. Rambach, Joh. J. Jesu Sju Sista Ord.
30. Miiller, Henrik. Nåd och Sanning. 3 häften.
31. Gestrin, E. T. Yittnesbörd för Rättfärdiggörelsen.
32. Luther, D:r Martin. Havids 121 de Salme. Bruun,
Christopher. Kirkelige Poredrag.
33. Krogh-Tönning, D:r K. Ghids Ord og Bon.
34. Auberlin, D:r Carl August. Profeten Daniel.
35. Berg, C. O. Lasten ja Nuorukaisten Postilla.
2 vihkoa.
Farrar, T:ri F. W. Jesuksen Elämä,
36. Kalkar
,
Ghr. H. Lyhyt Lähetys historia. Afrikan
ja Ovambomaan Lähetyskartta. Kertomus Suo-
men Evankeliumi Yhtiön vaikutuksesta 1880.
Kristillinen Kirkkovuosi. Savenvalaja ja savi.
37. Sankey, Ira D. Lauluja Karitsan kiitokseksi 2 vih-
koa. Evankeliumikirja. Toivo Herraan. Toht.
Kapffhn Herran Ehtoollisen Kirja. Kateketika.
Neuvoja Evankelistain Kirjoista.
38 Kirkegaard, S. Två Skriftetal. Eörödelsens styg-
gelse på heligt rum, predikan af T. T. Renvall.
En predikan af A. Lönnroth. Lad Murene byg-
ges, af Antropos. Yore Evangeliers Aegthed.
39. Christlig Bönebok.
40. Lutherus, Martti. Rippi-Kirja.
41. Boethius, Edv. Nattvardsbok.
42. Leinberg, K. G. Första Hufvudstycket af Luthers
Lilla Katekes.
43. Colliander, G. L. Ripistä ja Synnin päästöstä. Muis-
toja Rippikoulusta.
44. Fr ommel, Max. Hjerteboken. Beck, J. T. Barnens
förande tili Pierren. Tänkespråk ur Heliga
mäns skrifter. **
545. Brink-Lund, J. Den lille Komunikant.
46. Lindelöf, J. A. Om nåd ooh Frihet.
47. Stark, Johan Fredr. Andakts- och Bönebok.
48. Ingman, A. W. Raamatun Selityksiä. Yli.
49. Lutherus, T:ri Martti. Elämän ohjeet.
50. Rippikirja.
51. Lindblad, Joh. Mich. Rukouskirja Lapsille.
52. Rosenius, C. O. „Joka voittaa. 1 '
53. Tötterman, K. A. R. Die Weissagungen Hoseas.
Quaestiones Topographicae Biblioae.
54. Theser, predikningar m. m. d.
55. Nya Testamentet.
56. Tischendorf, C. Kaar er Yore Evangelier skrevne?
57. Pressense, E. de. Läs och Döm. Warneck, D:r G.
Hvarför uträtta vi så litet med vår predikan?
Toven, C. A. Den Kyrkliga Själavården. Pe-
tersen. Kutidens otro. Älopceus. Lutheranism
och Baptism.
58. Jorgensen, S. E. Kogle Tanker.
59. Schneider, H. En Missionsbild. A. F. S. Bibel-
öfversättningsfrågans nuvarande ståndpunkt.
60. Kiihel, L>:r R. Aposteln Paulus. Bibelns Ynglingar.
v. Oosterzee, J. J. Theologien. Westman, Emil
Diakonatets behöflighet.
61. Mazer, Th. Bibelläsningen. Krogerus. Kirkonme-
nosta. Laache. Om Barnauppfostran. Bruun,
Christopher. Yenstre-Politikken og Theologerne
62. Moe, Oscar. Ved Alter og Arne.
63. Adlersparre, Älcyone. Religiösa Sånger.
64. Ahnfelt\ Laurin , Emilia. Klocktoner i hemmet.
65. Sankey, Ira D. Lauluja Karitsan Kiitokseksi, 4
vihkoa.
66. Elias Lönnrotein viimeiset korjaukset väliaikaiseen
virsikirjaan. Colliander, O. 1. Kolmeviidettä
Elias Lönnrotin virttä.
67. Återseendet efter döden.
68. Lindberg, Emil. Reilexioner öfver Djefvulsdogmen.
669. T.heodorus. En Friränkares trosbekännelse.
70. Goldkuhl, A. E. Yleinen Terveys- ja Sairashoidon
oppi.
71. Medicinska afhandlingar af O. Qvist, ETeinricius,
Sundvik, Hälisten m. ii.
72. Medicinska ströskrifter.
73. D:o D:o
74. Homöopathisk Laegebog m. m. d.
75 . Hälisten , D:r Konrad. Histologiska öfningar.
76. Hjelt, Otto E. Å. Sundhetslagstiftningen. I.
77. Einlands belsovårdsfråga & medicinalförvalt-
ning m. m.
78. Einska Läkaresällskapets tandlingar 1872—1882 i
39 liäften.
79. Underdånig Berättelse om Medicinalverket iFinland
1870—1872, 1875—1879 ocb 1882.
80. Landtdagspropositioner.
81. D:o 1863—1867.
82. Årsberättelser m. m. d.
83. Uho D:o
84. Prokuratorns i Kejserl. Senaten för Finland, Finans-
Expeditionens samt Oivilexpeditionens i Kej-
serl. Senaten i Finland berättelser.
85. Hiverse berättelser, redovisningar, författningar m. m.
86. Tidskrift ntgifven af Juridiska föreningen i Finland.
11 lösa liäften.
87. Sveriges Eikes Lag. (1831).
88. Nyström, Barthold. Beskrifning om Svenska Hom-
man ooh. Lägenbeter.
89. Förordnanden rörande militieboställsvården m, m.
90 Stadganden angående Finlands Bank.
91. D:o på finska.
92. Asetuksia Koulutoimesta Suomessa. Asetus Kun-
nallis hallituksesta maalla "Waivaishoidou-asetus
y. m. s.
93. Sjölagen, Landtdagsordningen m. m.
94. Stenius, C. E. Handbok för Sjöfarande.
795. Forsman, Jaakko. Läran om delaktigbet i brott.
96. Lavonius, Wilhelm. Om årliga sambällsutskylders
uppbörd i Finland.
97. Om tnll-lagstiftningen.
98. Hermanson, R. F. Om Lagstiftningen.
99. Andelin, Alex. Om Finlands jordbeskattning.
100. Svedberg, A. Lag ocb Eätt.
101. Idestam, R. Tabeller tili straffiag för Finland.
102. Handlingar rörande Allmän värnepligt i Finland. I.
103. B—n. Anteckningar i Eättsfilosofi.
104. Bergh, Edv. Vår Styrelse ocb Yåra Landtdagar. 5
bäften.
105. Diverse juridiska broschyrer.
106. Diverse folkskrifter.
107. De la Moth. Fenelon, F. S. Samtal öfver vältalig-
beten.
108. Tjensteåtalet mot Professor Knut Samuel Sirelius.
109. Handlingar rörande Licentiaten A. ~W. Jabnssons
specimen. „De verbis Latinorum deponentibus.
20 ex.
110. Skrifter i Jernvägsfrågor.
111 Voyt, L. J. Den norska arbeiders forbrug og Be-
skattning. Jakobson, G. R. Offene Antvort.
Bajer. Herr Kapitals omvändelse. Kronblad.
Det kraftigaste skyddsmedlet mot socialistiska
partiets läror.
112. Spurgeon, C. H. Janne Åkermans föreläsningar.
113. Skrifter rörande fattigvård.
114. Komnnal Kalender for Norge, 1883, m. m.
115. Buch, Max. Finnland und seine Nationalitätenfrage.
116. Salomon, Otto. Om slöjden
117. Schmidt, Karl. Sparebog. Bulver. Penningars band-
bafvande.
118. Diverse Kataloger.
119. Ring , Ole. Bestod Norge som etKongerige. BöÖk.
Prenssens Politik. Aubert. Det norske Handels-
flag.
8120. Diverse skrifter rörande värnepligfc m. m. d.
121. Afzelius, Fred. Georg. Lärobok i Logiken.
122. Jwnnicke, Fr. Handbok i Aqvarellmålning.
123. Philidor, Andre Danican. Anweisung znm Schack-
spiel.
124. Jönsson, Oskar F. Handbok i telefoni.
125. Skifter rörande djurskyddsfrågan.
126. Pietarin Suomalainen Kalenteri. 5 årg.
127. Pinlands Annonskalender. 1880.
128. Helsnings-, inbjudnings- m. 11. skrifter.
129. Hedogörelse för Alexanders-Hniversitetet. 1872—81.
130. Stadgar, berättelser m. m. d.
131. Diverse program.
132. D;o d:o
138. Läroverkskomitens utlåtande ock förslag. 2 band.
134. Knudsen, K. Latinskole uten Latin.
135. Polkskoleläraremötet i Upsala 1883.
136. Skrifter rörande skolväsendet.
137. D:o d:o d:o
138. Seybold, Johan Georg. Dygde Skole. 1696.
139. Diverse ■ läseböcker för folkskolan m. m, d.
140. Akademiska disputationer af Strandman, Synner-
berg, Yendell’ m. £.
141. Akademiska disputationer af Calamnius, Hein, Pe-
rander, Hult, Neovius m. li.
142. Akademiska disputationer af Runeberg, Bergstedt,
Collan, Scbybergson, Euutb, Paimen m. fl.
143. Kansanvalistus-Seuran Kalenteri. 1882.
144. Ilmarinen, almanack 1884.
145. Sakala Kalender. 1880.
146. Barnbilderbok.
147. Georges, Karl Ernst. Deutscb-lateinisclies Hand-
wörterbuch. H.
148. Richter and Schuster. Deutsck-Ungariscbes Hand-
wörterbuch.
149. Rysk-Finsk-Svensk-Tysk parlör.
9150. Geitlin, Gabriel. Eyskt och Svenskt Handlexicon.
I. 11.
151. Wulf, H. F. Analytiskt’lexicon öfver Nya Testa-
mentein
152. Samtalsöfningar i Hyska och Svenska språken.
153. Svensk och Fin sk Skoltolk.
154. Knudsen, K. Unorsk og norsk. 7 häften.
155. Skolen og fremmenordene.
156. Norsk Blandkorn.
157. Af Maalstriden 1881.
158. Fritzner, D:r Joh. Ordbog over Det gamle norske
Sprog. 4 häften.
159. Vidmark, P. F. Tysk-Svensk Ordbok. 7 häften.
160. Caii Julii Csesaris Comrhentarii de bello gallico.
161. L. Annaei Senecee Philosophi Opera omnia.
162. Q. Horatii Flacci Liber de arte poetica.
163 M. Tnllii Ciceronis Orationes Selectffi XI.
164. G. Sallustius Crispus de bello Oatilinario.
165. Öfversättningar tili „Cicero“, „Yirgilius“ och „Ho-
ratius“.
166. Döring, F. W. Lärobok i Latinska Språket.
167. Geitlin, Joh. G. Latinsk skolgrammatik.
168. Forsman , Carl Eud. D:o.
169. Lindeqvist, Carl Joh. Latinsk Elementarbok. 11.
170. Frigell , A. Latinska Themata.
171. JaJcobs <& Döring. Latinsk Chrestomati. I. 11.
172. Söderholm, Joh. Alb. Latinska Skriföfningar.
173. Q. Horatii Flacci Satiren.
174. Aminson
, Henrik. Homeros’ Odysseia.
175. Palmblad, V. F. Sophoclis Oedipus Tyrannus.
176. Buttmann , D:r Philip. Grekisk Grammatik.
177. de Pufendorf, Baron. Les devoir de L’homme.
178. de la Moite, Fenelon. Les Avantures de Telemaque.
179. Fransysk Grammatik.
180. Lehman , D:r J. Yocabulaire Fran9aise.
181. Floman, A. W. Hanskan Kielioppi.
182. Pahan, Luis. Beautes de la litterature fra^aise.
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183. Ploetz, Prof. Carl. Elementarbok i franska språket.
184. Moren, C. G. Engelsk Läsebok.
185. Calamnius, T:ri J. W. Aristoteleen runousoppi.
186. Svedbom, P. E. Tysk Läsebok.
187. Svensson, Aljred. Praktisk lärobok i Tyska.
188. Kartonblad tili Lytks tyska språklära.
189. Mcepiaum, 3. M. SaKonw o IleuaTH. YoTaen C.
JlerepSyprcKaro AartiucKaro
naro ToßapnmecTßa. Yoraßn C. HerepSyprcitaro
osiD,ecTßa Baaniinaro Epe^ura.
190. OSsopn yununmuaro
juecTEa d>HHuaHp,cKaro. Cnncoun BLienoßTb C.
IleTepGyprcKaro 05m,ecTBa Baammaro
O KyprauHßix'l, pocKonKaxn oKoero norocra
Gtasepn. 9pOKT> daKCMam.. Hepoin
OrueTi. CfleaGoproKaro Micxnaro npaßaenia.
191. Epecm/iumia, Jl. Opanpyccnaro astuta.
192. ,Zl,l;Teä.
193. Poiojui, H. P. Ilounoe cospame counHenm.
194.
195. Geitlin, Gabriel. Skriföfningar i Eyska Språket.
196. Vhael, Bartholdi G. Grammatica Eennica. 1738.
197. Euren, G. E. Suomalainen Kielioppi. 3k.
198. Eyra Finska Språkläror.
199. Europaeus, D. E. D. Diverse brosckyrer.
200. Setälä, E. N. Suomalainen Lukukirja.
201. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustele-
muksia.
202. Genetz, Arvid. Tutkimus Venäjän-Karjalan Kie-
lestä.
203. Ahlqvist, Aug. Kieletär. 6 Lukemisto. IL
204. Suomen Kielen Rakennus.
205. Le tio första sångerna ur Kalevala.
206. E. L. Suomen kansan muinaisia loitsorunoja.
207. Täydellinen Kalevalan Sanasto.
208. Sama teos.
209. Fagerlund, L. W. Korpo ooh Houtskärs socknar.
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210. Figuier, L. Senare tiders vigtigaste upptäckter.
211. Scheutz, Georg. Yägen tili naturens riken.
212. Huizinga, W Matkustuksia Luonnon Valtakun-
nassa.
213. Luvun-laskun oppikirjoja.
214. Hagman, K. J. Luvunlasku oppikirja.
215. Luvunlasku Kansakoulussa.
216. von Zweigbergk, P. A. Lärobok i Käknekonsten.
217. Halvorsen, G. Lterebog i Pegnelseren.
218. Bergroth , J. E. Lärobok i Algebran.
219. Pantsar, H. Yleislaskun Alkeet.
220. Bonsdorff. E. Esimerkkiä ja Problemiä.
221. Dyring, Joh. Lseren om ligninger.
222. Strömer, Mårten. Euclides Elementa.
' 223. Blom, E. J. Wiivanto ja Mitanto oppi.
224. Fock, A. H. Geometriska Konstruktioner.
225. Mundt, C. E. Plana Geometrin.
226. Samina arbete.
227. Neovius, E. Geometri.
228 Mundt, C. E. Tasapinta mitannon alkeisoppi.
229. Getz, K. Geometrisk Konstruktionsbog.
230. Diverse arbeten i geometri.
231. Sommar, J. G. Naturmålningar ur Speciela Phy-
siken. 4 delar i 2 band.
232. Bergroth , J. E. Elementarlärobok i Eysiken.
233. Samma arbete.
234. En tysk fysik.
235. Floderus, Manfr. M. Fysiikan alkeet.
236. Homen, Theodor.. Kattfrostfenomenet.
237. Nordström, C. A. Elektriciteten, inkomplett.
238. . Hiortdahl , Th. Lserebog i Chemi.
239. Zaengerle
,
M. Kemian alkeet, 2:ksi vihkoa.
240. Schödler, F. Mineralogi.
241. Vogt, J. H. L. Norges Mineralier.
2-12. Paijkull, S. E. Mineralogi.
243. Gylling, Hjalmar. Diverse skrifter i geologi.
244. Wiik, A. J. Genesian Salattua Tavaraa.
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245. Moberg, Adolf. Metereologiska antekningar. 1846-55.
246. Observations Met6orologiques. Anne© 1876 et 1879.
247. von Wright, Magnus. Finlands Foglar.
248. Paimen, J. A. Antwort an Herrn E. E. von Homeyer.
249. Brehm, A. E. Foglarnes Lif. 4 häften.
250. Paimen, J. A. Zur Morphologie des Tracheensystems.
Hisinger, E. Finlands Ortbopterer. Johanson,
C. A. Sveriges Trollsländor.
251. von Diiben, M. W. Yäxtrikets naturliga familier.
Lundström, |Axel A. Inledning tili botaniken.
252. Unonius, K. J. W. Lärobok i botanik.
253. E. L. Suomen Kasvisto.
254. Barth, J. B. Fjeldefloraen, Yextförtekning.
355. Mayer, D:r Adolf. De odlade växternas näring.
256, Lagergren, J. Svenska matväxters insamling. Win-
slotv, A. P. Sata Suomen Kasvia.
257. Skrifter rörande forstväsendet.
238. Schoug, C. Lärobok i Skogsskötsel.
259. Hannikainen, P. W. Metsien hoidosta.
260. Blomqvist, A. G. Finlands Trädslag. 11.
261. Tidskrift för Skogsbushållning. 1875. Den Norske
Forstförenings aarbog. 1881.
262. Malmgren, And. Joh. IJtlåtande angående artificiel
fiskodlings införande. d—d. Fiskar ooh
fiskodling.
263. Handböcker i Husfogelsafveln, Kaninavl, m. m. d.
264. Helsingius, G. A. Finlands näringar.
265. Cajander, Zakarias. Jordbrukskemi ooh geologi.
266. Nathorst, A. Ladugårdsbok; Granholm. Meijeri-
kirjanpito.
267. Buus, N. P. I. Lypsylehmien hoitaminen.
268. Tidskrift för Finlands Landtbruk. m. m. d.
269. Gripenberg, R. Handbok i Meijeriskötsel.
270. Sama teos suomeksi, •v
271. Kejserliga Finska Hushållningssällskapets Hand-
lingar för åren 1874—1883.
272. Biet. 15 häften.
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273. Diverse skrifter rörande landthushållning.
274. Diverse d:o i bokhålleri m. m.
275. Rothschild
, L. Handbok för kopraan. 3 häften.
276. Den andliga odlingens utveckling i Finland. 1865-75.
277. Diverse arbeten i statistik.
278. Pietarin Sanomat. 1870.
279. Svea. Tidskrift för vetenskap ooh konst.
280. Finsk Tidskrift. 1876 ocb 1878, Ikomplett.
281. D:o D:o 1877, ofullständig.
282. D:o D:o 1879, fullständig.
283 D:o D:o 1880, fullständig.
284. D:o D:o 1882, fullständig.
285. Finsk Tidskrift. 1883. 7 bäften
286. „Ettan.” Dppsatser i dagens frågor. 20 exp.
287. Finsk Militär-Tidskrift. 8 häften.
288. Kisileff. & Heikels Byggnadskontor. Projekt tili
Ständerhus.
289. Nilsen, Oskar. Eeisekarte over Norge.
290. Gleneral-Karte der Europäischen Turkei.
291. G-eneral-Karte des Sehwartzen Meeres.
292. Helsingfors med omgifningar.
293. Lindeman, B. Karta öfver Finland.
294. Diverse sällskapsspel ooh taflor.
295. Gleneral-Karte des Schwarzen Meeres.
296. Sundman, Gösta. Finlands Fiskar. IH.
297. Kajanus, Georg August. Saxnling af vapen. 11.
298. Aspelin, J. R. Suomen Suvun Asumis Aloilta. IV
299. En samling fotografien
300. Krohn, J. Suomen Kuvalehti. 1879.
301. Tekniska föreningens i Finland förhandlingar. 6
häften.
302. Lösa häften af „Hemmets bok‘ £ , „Orienten“, „Nu“
m. fl. arbeten.
303. Kirjallinen Kuukauslehti. 9 vihkoa.
304. Kyläkirjasto. 22 vihkoa,
305. Eussische Eevue. 2 häft. Eevue de LHistoire.
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des Eeligions. 1. h.. 1881. „Deutsche Eund-
sehau 11 . 2 häften. Eevue des Deux Mondes. Ih.
306. Diverse häften af „Sauret Keksinnöt I'. „Store op-
finder“. „Geografiskt-statistiskt HandlexiconL
„Europas Statslif11 . „Illustrerad Ordbok11 m. fl.
307. Diverse häften af Yegafärden. Geografiska upp-
täckternas historia. Midnattssolens'land. Tvärs
genom Afrika. Yiolets resor m, m.
308. Diverse häften af „Svenska öden ooh äfventyr“.
„1793“. „Eobinson Cruse 11. „Kejsar 'Wilhelm
ooh furst Bismai’k“. Sanakirja af Meurman.
m. fl.
309. Campe, J. H. Kytt Geografiskt Lexikon. 1810.
310 Tidskrift ntgifven afPedagogiska föreningen. 8 häft.
311. Svenska Biblioteket. 18 häften.
312. Snellman, J. W. Psykologi; handskrifven. Die All-
gemeine Geschichte; D:o
313. Ahnfelt, Arvid. Europas Konstnärer. 2 häften.
Blanc, T. Korges Nationale scene. Melander.
Historiallisia Tauluja sekä Yrjö-Koskinen.
Kyrökosken syntymä alasta.
314. Lärobok i Einlands historia.
315. Hertzberg, Rafael. Einlands Historia.
316. Renvall, Volmar T. D:o d:o
317. Piitz, W. Yleisen Historian Oppikirja. HI.
318. Yrjö-Koskinen. Oppikirja Suomen Kansan histo-
riassa, 3.
319. Akademiska afhandlingar af M. G. Schybergson
ooh E. G. Paimen.
320. Melander
,
H. L. Lärobok i Einlands Historia.
321. Lärobok i Medeltidens Historia.
322. Melander
,
H. L. Oppikirja Yleisessä Historiassa.
323. Tengherg, Rudolf. Einlands historiska ställning, 26 ex.
324. Sars, J. E. Hdsigt over Den Korske Historie.
325. Skavlan, Aage. Historiske Billeder.
326. Yrjö-Koskinen. Kuija-Sota.
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327. Heclin, A. Franska Eevolutionens Qvinnor. 2 häft.
Lecky. Englands Historia. 1 liäft. Sveriges
Historia. 5 häften.
328. Leinherg, K. G. Handlingar rörande Finska skol-
väsendets historia.
329. Handlingar rörande Haapaniemi krigsskola.
Johan Fredrik Hörning. Leges et Statuta
Gymnasij Wijburgensis.
330. Cygnaeus, Fredr. Frans MichaelFranzens Lefnad. 4 ex.
331. Lefnadsteckningar öfver Alexander 11. Pietari
Brahe, Michael Chorseus. m. fl.
332. af Schulten, M. V. Leon Gambetta.
333. Aadolf Eerik Nordenskiöldin Jäämerimatkat.
334. Schlosser, F. V. Verldshistoria, 16:de häftet.
335. Fryxell, And. Berättelser nr Svenska Historien
29:de delen.
336. Ståhlberg, Vilhelmina. Historiskt-Eomantiska Skil-
dringar.
337. Hjelt, Otto E. A. Carl von Linne som Läkare.
338. Ekelund , Jacob. Garcia ooh Medeltidens Historia.
339. Yrjö-Koskinen. Matthias Akiander.
340. Lagus, Wilh. Johan Jakob Nordström.
341. Eidsvoldsmsendene samt Stortings reprsesentanterne.
1814—1884. Nielsen , D:r Yngvar. 1814. Det
forste overordentlige Storthing.
342. Aspelin, H. Em. Lähtiä "Waasan Kaupungin histo-
riasta. Muistelmia Kuopion Kaupungin Sata-
vuotisen olon ajalta, v. Bonsdorff, Carl. För-
läningarnes historia i Wemo härad. Faven,
A. E. Hämeenlinnan kouluista.
343. Ehngren, S. V. Eätta årtalen för Kristi födelse.
Eneberg, Charles. Inscription De Tiglat-Pile-
ser. 11. Aspelin, E. Om de Pergameiska fyn-
den m. m. d.
344. Banken , J. Oskar J. Fyra urkunder om finska
kriget. Pallin
,
J. R. Uuden Ajan Historia.
Schauman, B. Ylioppilashuone Helsingissä.
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345. Hjelt, Eclv. Bruchstiicke aus den Briefen F. Wöh-
lers an J. J. Berzelius. von Reinhold, Alexander.
Kassiselle Litteratur.
346. Heyerdahl, Anders. TJrskogs Beskrifvelse.
347. Porthan, H. G Samlade Skrifter. s:te delen,
348. Cygnaeus, Fredr. Historiska arbeten. I. 11.
349. Litteraturhistoriska ock blandade arbeten. I.
IL 1, 2.
350. Poetiska arbeten. I. 1.2.
351. TJtheim, J. Sagn og Fortellingser, af Oldtidens hi-
storie. I. 11.
352. Weber, Georg. Ihmiskunnan historia, Wanha aika.
(Sidottu). Keski aika, sekä Uusi aika. 3 vihkoa.
353. v. Wurstemberger, L. Lie Gewissensfreiheit in den
Ostsee-Provinsen Eusslands.
354. Willkomm, D:r Moritz. Streifzuge durch die Bal-
tischen Provinzen.
355. von Sternberg, E. Lie Livländischen Bekehrungen.
356. Strindberg, August. Svenska Folket. I. 11.
357. Archivo per L’Antropologia ela Etnologia. 2 häft.
1871.
358. Luetteloja Suomen Muinaisjäännöksistä. I, 111 jaYli.
359. Retzius, Gustaf. Finland.
360. Aspelin, J. R. Liverse skrifter i Archeologi.
361. Ignatius, K. E. F. Exposition Geographique Fin-
landaise. Montelius, Oskar. Bibliographie de
L’Archeologie.
362. E. O. E. Muutamat Suomenmaan Historialliset
Kakennukset m. fl. skrifter.
363. Halii, D. Förberedande kurs i Geografi.
364. Stoll, H. V. Forn-romerska bilder.
365. Leinberg, K. G. Michael Agricolan Abc-kirja.
366. Neuvoja Sotavoimistelussa.
367. Heikel, V. Gymnastiska friöfningar.
368. Bjornstad, J. Haandbog i Gymnastik.
369. Hartelius, Professor. Hemgymnastiken.
370. Miss Sedgewich. La Jeune Sauwage.
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371. Det Nordiska Studentmötet 1856.
372. Flood, Just. W. Pra Haf og Strand.
373. Fries, Pastor N. Milde Luftninger.
374. Wildermuth, 0. I Soi og Skugge.
375. Welhäven, E. Pra Stad og Strand.
376. Karen, Charlotte. Hans Skjoebne.
377. Margaretha. Anna Helsing.
378. Olsen
,
Carl A. Mit Ungdomslif tili sjos.
379. Ring, J. En Politimands Oplevelser.
380. Trafall, Vincent. Pra G-arnisonen og feltmanpverne.
381. Skagastolstinderne i Sogn.
382. Wexelsen, Marie. En Julegave.
383. Yesle-Kari eller de Poreeldrelose.
384. Barih, J. B. Den norske Natur.
385. A. J. En Juleaften i Nödens Bolig.
386. W. Hvad Yinden fortalte.
387. Back, Carl. Templer og elefanter. 6 häften.
388. Hoved-jgegerne paa Borneo.
389. Beaconsfield, Lord. Endymion.
390. Zaccone, Pierre. Cellen N:o 7.
391. Strindberg, August. Eöda Kurninet.
392. J. A—g. På Studieresor.
393. Ährenherg, Jac. På främmande botten.
394. Spiess, C. H. Hobenstaufen.
395. Ekman, Fredrik. Al-Presco-målningen i Åbo dom-
kyrkas Chor.
396. Ejegod, Erik. Liten, men naggande god.
397. Åberg, J. O. Ett Qvinnodåd.
398. Thomasson, Pehr. Sihteerin Hommat.
399. Dickens, Charles. David Copperfield.
400. Pinta
, Serpa. Tvärs genom Afrika, inbunden.
401. De Ghateaubriand, F. A. Yiimeisen Aabenserraa-
gin vaiheet.
402. Jahnsson, Ewald Ferd. Muuan Suomalainen Soturi.
403. Jalava, Antti. Unkarin Maa ja Kansa.
404. Pennibibliotek för svenska allmogen m. m.
405. Kertomuksia Kansalle y. m.
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406. Hoffmanit, F. Tuhat yksi yötä.
407. Hamonen, N. Matkani ulkomaille.
408. A. L, O. E. Intialaisia Kuvaelmia.
409. Lieto. Metsä-kukkia.
410. Edgren, Å. Ch. „Lapsi ja Häät“. Patarouva A.
Pushkindlta. Paasin Leubelfing, kirjoittanut
K. F. Meijer.
411. Beden Armeliaisuus. Nenä kirjoittanut N. G-ogol.
Karen, kirjoittanut A. L. Kielland.
412. Jalava, Antti. Unkarin Albumi.
413. Nyman, H. Kertomuksia.
414. Kaukomieli. Strödda blad ur Wiborgska afdelnin-
gens litterära lif. I.
415. Joukahainen. Kahdeksas vihko.
416. Joukahainen. Pjerde häftet.
417. Lännetär. Album utgifvet af Yestfinska afdelnin-
gen. V.
418. Yerdandi. Strödda Blad af svenske finländare I.
419. Album, utgifvet af Nylänningar. VIII.
420. Nornan 1878.
421. liuffini, J. Le Docteur Antonio.
422. Pier-Angelo-Fiorentino. Jaques Ortis, ofullständig.
Jokai, Maurus. Achtzehn Humoristiselle Er-
zählungen, ofullständig.
423. Nordberg, Leon. Antonellis Dotter. 2 häft. saknas.
424. Orrvar, Odd. Samlade Skrifter. 4.de häftet. Joh.
Olof Wallins Samlade Yitterhetsarbeten. l:stah,
Esaias Tegners Samlade Skrifter. 9 —lO hft.
425. Yid Anjala. Komantisiit Skådespel i 5 akter.
426. Furuhjelm, Åug. Frauenburg, Drama.
427. Ibsen, Henrik. Nora. Suomennos.
428. Wahlberg, Ferdinand. Hörnstenar.
429. Samhällsuppfostran.
530. Yåld.
431. Tavaststjerna, Aug. Judith ooh Holofernes.
432. Lagus, Gabr. Drottning Filippa.
433. Carre, Michel. Mignon.
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484. Diverse operalibretton m. m. d.
435. Runeberg, J. L. Hauta Perhossa.
436. Diverse nästan fullständiga arbeten. Poesier.
437. Runeberg, J. L. Vänrikki Stoolin Tarinat. I.
438. Svenska Skaldeprof.
439. „Min lille Bog“. Minder og Stemningar.
440. Temepv, E. Hepnoe npiriaiiionie.
441. Victor, F. Allvar ooh skämt.
442. e* **. Mosaiker.
443. Ölander, A. H. Skatten i Jumafjellet.
444. Germund. Dikter.
445. Tavaststjerna, K. Aug. För Morgonbris.
446. Topelius, Z. Dramatiska dikter.
447. Emlekyl. Dikter, 11.
448. Malmström, Karl Robert. Dikter.
449. Dilling, L. oieblikkets Born.
450. Runeberg, J. L. Pjalar Kuningas.
451. Hertzberg, Rafael. Dikter.
452. Foss, Wilhelm. Digte.
453. Strålar af Eos.
454. Vindioian. Förgät mig ej. Dikter.
455. Erichsen, Thomas. Urner og Krandse.
456. Oksanen, A. Säkeniä.
457. D. W. G. Min Penna.
458. Bergman, C. J. Skaldeförsök.
459. Topelius, Z. Ljugblommor ooh Nya blad. Urval
för skolorna.
460. Paul, Hermann. Aus dem Norden.
461. Strandberg, C. V. A. Samlade Yitterhetsarbeten.
13 häften.
462. Runeberg, J. L. Hanna. Med teckningar af Jac.
Ahrenberg.
463. Diverse sångböcker för skolor.
464. Några nothäften.
465. Kansanvalistus-Seuran Kalenteri.
466. Spielhagen, Friedrich. Angela.
467. von Brakel , F. Konstberidarens dotter.
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468. Nielsen, Yngvar. Reisehaandbog over Norge.
469. Buneberg, J. L. Samlade skrifter. I fem praktband.
470. Topelius, Z. Ljungblommor. I praktband.
471. Nya Blad. D:o.
472. Nya Blad. Häftad.
473. Sacher-Masoch. Galiziska Historien.
474. Marryat, Frederick. Sjökadetten.
475. Turdus Merula. En roman på landsbygden.
477. Spielhagen, Friedrich. Nybyggarlif.
478. Zaccone, Pierre. Baron Lippari.
479. Alinfelt, Arvid. Interiörer ur Stockholmslifvet. I.
480. Olsen, Carl A. Tyve Aar i Nordsjöen.
481. Ahnfelt, Arvid. Ur dagens Krönika. 4 häften.
482. Erän Europas Hof. 6 häften.
483. Ur Svenska Hofvets lif. VI.
484. Bolin, Vilhelm. Europas Statslif ooh filosofins po-
litiska läror. Andra bandet.
485. Erkko. Runoelmia. 111.1876.
486. Samuli, S. Novelleja.
487. Lindeman, B. A. Ny vägvisare i Finland; Kalen-
der fur Eisenbahn Teohniker, m. £L. kalendrar.
488. Schwartz, F. Der Uferbau.
489. Culmann, K. Die grafische Statik.
490. Weishach, Julius. Lekrbuoli der Ingenieur - und Ma-
scbinen-Mechanik. 8 häften.
491- Bitter, V. Die elastische Linie.
492. Beye, D:r Theodor. Die Geometrie der Lage.
495. Laissle, Fr und Schiibler, Ad. Der Bau der Briicken-
träger.
496. Bitter, D:r phil. August, Elementare Tbeorie und
Berechnung Dach-und Briicken-Constructionen.
497. Des Ingenieurs Tascbenbucb.
498. Hvasser, Theodor. Handbok för Lokomotivförare,
jemte plancker.
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499. Tjenstgöringsreglemente vid Statsjernvägarne i Fin-
land.
500. Trafikreglemente ooh Frakttaxa för d:o.
501. Lilius, August. Lärobok i Handelsvetenskapen.
502. af Schulten, N. G. Logarithmiska Tabeller.
503. Schrön, D:r Ludvig. Siebenstellige Logaritlimen.
504. von Zweighergh
, P. A. Lärobok i Räknekonsten.
505. 1734 års lag. Sjöros’ ooh Sulins edition. 1872.
506. Yrjö-Koskinen. Finska Språkets Satslära.
507. Euren, G. E. Finsk Språklära.
508.509. Joel, M. Pussiselle Spraohlelire. 2 expl.
510. Schliissel zu den Aufgaben in Joels Eus-
siche Grammatik.
511. Sckillers Sämtliche Werke in zwölf Bäuden.
512. Almqvist. Törnrosens bok. Imperial-upplaga.
513. d:o IY bandet. Inb.
514. d:o XII bandet.
515. Verne, Jules. En kapteu om 15 år.
516. 1720, 1772, 1808.
517. Snellman, J. V. Tyskland.
518. Scott, Valter. Fornforskaren.
519 Guy Mannering.
520. Biblia eller den Heliga Skrift.
521. von liellvald, F. Jorden ooh dess folk. 20 häften.
522. Hellman, C. M. Fredmans Epistlar. Musik ooh ord.
523. Sjung! 200 Sånger vid piano.
524. Det sjungande Sverige. 2 häften.
525. Handtke, F. General-Karte der Westlichen Halb-
kugel.
526. General-Karte der Oestlichen Halbkugel.
527. d:o von Europa.
528. d:o von Asien
529. d:o von Afrika.
530. d:o der Yereinigten Staaten.
531. d;o von Sud-Afrika.
532. d:o voin Oesterreiehisehen Kaiserstaat.
533. d:o vom Preussischeu Staat.
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534. Hantke, F. G eneral-Karte von Deutschland und der
Schweiz.
535. d:o von Polen.
536. d;o der Europäischen Tlirkei.
537. d:o des Schwarzen Meeres.
538. d:o vom Europäischen Bussland.
539. Samling af Konstruktionsritningar.
540. Diverse Kitningar och Kartor.
541. Pitningar tili Jernvägsbroar. m. m.
542. Diverse Eitningar tili S:t Petersburg—Pii hi mäki
jernvägsbyggnad.
543. Die Bibel oder die ganze Helige Sohrift.
544. Bibeln eller Then Helige Skrift.
545. Melin, H. M. Den Heliga Skrift med förklarande
anmärkningar. 2 band.
546. D;o Gramla Testamentet. 5. Propheterna.
547. Nya Testamentet.
548. Det nya Testamentet.
549. Den Svenska Psalmboken.
550. D:o d;o af konungen stadfästad 1819.
551. De årlige Evangelier och Epistlar.
552. Eörslag tili Svensk Psalmbok. (Runeberg).
553.554. D:o d;o (Stenbäck). 2 ex.
555. Gråfva tili Unga Christna.
556. Hofacker, Ludvig. Predikningar. I.
557. Franzen, trans Michael. Predikningar. 4 band.
558. För Religionens Vänner. En tidskrift. 1817.
559. J. G. C. Lifsfråger. Refiectioner och Meditationer.
560. Försök att framställa Ohristendomens grundbegrepp
jemte dess utveckling. 20 ex,
561. Nytt Svenskt och Tyskt samt Tyskt och Svenskt
Handlexicon.
562. Franskt och Svenskt Handlexicon.
563. Svenskt och Franskt d:o.
564. Engelskt och Svenskt, Svenskt och EngelsktLexicon.
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565. Deutsch-Französisches und Französisch-Deutsches
Wörterbuch. 2 hand.
566. Euren, G. E. Finsk-Svensk Ordbok.
567. Ahlina■■, Ferd. Svenskt-Finskt Lexicon.
568. Grönlund, J. U. Lärobok i Engelska Språket.
569. Nyckel tili d;o.
570. Lärobok i Fransyska Språket.
571. Nyckel tili d:o.
572. Wolf, D:r O. L. B. Conversations-Lexicon. 2 band.
573. Brummer, V. E. Karta öfver Åland.
574. Gross, Rudolf. Karte von Deutschland.
575. Keskaria öfver Sverige.
578. Handbok för Eesande i Finland.
579. Lindeman, B. A. Post- och vägkarta öfver Finland.
580. En portfölj med diverse fotografier.
581. Platon, Ludv. Geografi. Wivolin. C. G. Geogra-
fiskt onomastikon.
582. En bundt med diverse kataloger.
583. Kansanvalistus-seuran toimituksia. I.—V.
584. Palmhlad, W. F. Lärobok i Nyare Historien.
585. Lenström, C. J. Handbok i Sköna konsteimas historia.
586. Gihbon, E. Historia om Horn. 4 delar.
587. Werner Holmbergs Minne.
588. Toukokuun kahdestoista päivä 1881.
589. Porträtter tili Fänrik Ståls Sägner. I. H.
590. Macaulay, T. B. Englands Historia, 8 delar i fem band.
591. Gruhe, A. V. Kertomuksia Ihmiskunnan historiasta.
Keski-aika.
592 Hildehrandt, Friedrich. Anatomie des Menschen. 11.
593. Toven, Knut. Populär Botanik.
594. Arppe, A. E. Naturkunnighet och kerni, (föredrag).
595. Sandström, U. Handbok i Kokkonsten.
596. Akademin för qyinnobildning. Eedogörelse.
597. Fouque, Baronin Caroline. Briefe iiber Zweck und
Eichtung weiblicher Bildung.
598. Gleim, Betty. Ueber die Bildung der Frauen.
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599. de la Moite Fouque, Baronin Caroline. Briefe tiber
die griechische Mythologie.
600. Kleineßomanenbibliotek von nnd fur Damen. 6 band.
601. Pahan, Louis. Beautes de la litterature Francjaise.
602. „The Spectator. 11 Sir Roger de Coverley.
603. Dickens, Charles. The cricket an tbe hearth.
604. Bulwer, E. L. Eva; Tbe ill-omemed mariage.
605. Irwing, W. Oliver Goldsmith.
606. Bell, Ellis and Åcton. Vuthering Heights and
Agnes Grey. In two volnmes.
607. Dickens, Charles. David Copperfield den yngre.
608. Theuriet, Andre. Eaymonde m. m. tidningsutklipp.
609. Polko, Elise. Kiinstlermärchen nnd Malernovellen.
610. Sandeau, Jules. Lokkiluoto.
611. Salmelainen, Eero. Suomen Kansan Satuja jaTari-
noita. I. 111 ja IV osa.
612. (Fredrik)a, (Runeber)y. Teckningar ooh Drömmar.
618. Cygnaeus, Fredr. Bilder ur Förgångna tiders lif. I.
614. J. Y. Snellmanin Kirjoituksia. Ija 2 vihko.
615. Topelius
,
Z. Fältskärens Berättelser. IY oykeln.
616. Yhdeksän opera librettoa(Norma, Faust, Lucia, y. m.)
617. Theateri Kirjasto. (Sisarukset, Trubaduri, Jeannet-
ten Häät, Tanssikengät, Lea.)
618. Opera repertoire. (Eienzi, Trubaduren, Friskytten.)
619. Matthisson. Gedichte.
620. Mejseln. Diktsamling.
621. Yeteranen. Poetisk Kalender.
622. L— n. Humlor.
623. Beaumarchais. Sevillan Parturi.
624. Kivi, A. Yalitut Teokset. 11.
625. Margareta. Näytelmä.
626. Lord Byron. Don Juan. IV. (Strandbergs öfversättn.)
627. Kalevala. Helppohintainen painos.
628. Runeberg, J. L. "Vänrikki Stoolin Tarinat. 11.
629. Kungarne på Salamis.
630. Fänrik Ståls Sägner. 11.
631. Dikter, 1-3 häftet. (I samma band)
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632. Runeberg, J. L. Elgskyttarne, Hanna, Nadesehda,
Julqyällen, Kr.ng Fjalar och. Fänrik Ståls
Sägner. I. (I samma band.)
633. Dikter från främmande land. Ofversatta afK. Collan.
634. Stenbäck, Lars. Dikter.
635. Wecksell, Josef Julius. Daniel Hjort.
636. Tegner, Esaias. Samlade Skrifter. 7 band. ,
637. Stagnelins, E. J. Samlade Skrifter. 3 band.
638. Schillers Sämtliche AVerke. 2 band.
639. Shakespeare, W. Dramatiska arbeten. II band.
Hagbergs öfversättning.
640. Lamb, Charles. Shakespeare-Sagor.
641. Malmström, B. E. Dikter.
642. Franzen, F. M. Skaldestycken. 5 band.
643. Hammarsköld , L. Svenska Yitterbeten.
644. Dante Älighieris Gudomliga Komedi. 3 band.
545. Chorceus, Michael. Samlade Skaldestycken.
646. Atterbom, P. D. A. Fågel Blå.
647. ■ — Svenska Siare ocb Skalder. 7 band.
648 Minnen från Tyskland och Italien. 2 band.
649. Lycksalighetens ö. 2 band.
Ncter.
650. Sånger vid piano af F. Pacius, Ingelius, Ehrström
m. fl.
651. D:o d:o af Josephson, Lindblad, G-ejger m. fl
652. Fågelleken af Crusell, orden af Tegner.
653. Musikaliskt Tidsfördrif.
654. Sånger vid Piano af Mendelssohn, Schubert m. li.
655. Crusell. Tio sånger ur Frithiofs saga.
656. Finska och svenska Folkvisor.
657. Fänrik Ståls Sägner, satta i musik af A. F. Lind-
blad. 3 häften-
-658. En portfölj, innehållande biand annat duetter för
violiner af Rossini o. s. v.
659. Etyder af Cramer, Czerny m. fl.
660 Diverse compositioner af Liszt, Schubert, Bach,
Schumann m. fl.
661. Marscher & dansmusik af Chopin, Schubert, F. v.
Sohantz, Strauss m. fl.
662. Kompositioner af Pixis, Gelinek, Weber, Bach.
663. Preciosa in Musik gesetzt von C. M. v. Weber.
664. Ouverture tili Die diebische Elster von G. Rossini.
Potpourier öfver Wilhelm Teli. 11, och De
Templier et la Juive. Rondo af Webei m. m.
665. Mozart, A. W Sonater. 8 häften.
666- von Beethoven, Ludvig. Sonater. 9 häften.
667. Fidelio, å 2 mains. Ed. Peters.
668. Egmont. D:o d:o
669. Mozart, A. W. Figaro. D:o d:o
670. Don Juan. D:o d:o
671. Herald. Zampa. D:o d:o
672. Bellini, V. Norma. D:o d:o
673. Mendelssohn. En midsommarnattsdröm å 2 mains. Ed.
-"■'Bosey & C;o.
674. Meyerheer. Robert le Diable. D:o d;o
675. Verdi.. Rigoletto. D:o d:o
676. Donizetti. Don Pasqualo, D:o d:o
677. Rossini. Guillaume Teli. D:o d:o
678. En samling Ouvertyrer, potpourrier m. m. å quatre
mains af Meyerbeer, Cramer, Krauss, Auber,
Diabelli m. fl.
679. Mozart, A. W. Compositionen fur Pianoforte, 5 häf-
ten ä quatre mains.
680. funfzehn ausgewählte Sinfonien, häft 3-15
fur das Pianoforte zu vier Händen arrangirt von
F. W. Markull.
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